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Genera'les de' brilgada., Co1lItrulaniran-
tes, Gobernadores dTiles, Presidentes
de Di»uta>eión y Akaldes, en <:aJPita.-
les de más de .un millón de hllibitan-
tes; Redores de U.niversi'dad, Prela-
dos, ,personal con sl1eldo del E.tado
desde 18.000 pesetas.
Los odecretos de 4 de dicie:rplb<re de E~comienda.--< Primeros Socretaríos193~ y 8 de enerod:e 193':5 h:m r~- de la carrera dl'Dlomática, Coro~les
lado estableciendo un cnteno fiJO y y Tenientes CO<J:oneles, Capi1:anes deunj¡f~nIlle, la ,concesión de condeeora- Navío y de Fragata y asimila,dos; Go-
eiones de la,s Ordenes de Isabel ~ll; Ca- 'bernaidores civiles, PTesiden1:es de Di-
tólica y de la Repúiblirca, depenidien- ¡putaJCión Y A1cardes de 'cindade.s· de
tes del Ministerio de Estad9.. más de 100.000 habitantes; Rectores
,Creada opor decreto de 2Ó de octu- y Decanos de las ,Facultaid'es y de los
bre .de 1933 la Or<1oo Civil de Africa, Colegios de Abogados, nMembros de
cuya Cancillería radioca en esta Presi- las Arcademias Na.ci.Qnales y Presiden~
dencia del Consejo de M.inistros (Se- tes de Sociedades bené4'cas o i;.~lt>ura­
cretaría técnirca de Manuecos). resul- les de reconocida. gran itl1/Por-tan'CÍa;
ta ~gualmente conrveniente regular el personal Que penciba ,slleldo del Esta-
inlgreso en la misma, qu·e h.aJbrá de do deside 15.000 pesetas,
verificarse, re-slPecw d·e fU'll'ciOOlarios OficWl.-Segunrlot> Secre1:arios de la
pÚ1blícos, con arreglo exc1u'si;yattnente a canera diípllomátka, ColIlialIldantes y
su ,categoría !personal adrminis1:rativa, Caopi1anes, Gobern3Jdores civiles, Pre-
quedando, por el contraTio, a la aJpre- sidentes de Diputadón y Alcal>des de
ciación del Presidente -del Consejo o ciu'dades de má,s d~ :so.ooo hwbi.tantes;
del Consejo de Mdnistros, según pro- C¡¡¡pitanes de Corbeta y Tellientes. de
ceda, la determinación del grado que Navío y asimilad'os; peJ.:.sonal que per-
haya de otorgane en los casos no com- ciba s'Ueldo. del Estado desde ro.ooo
prendidos en la ex1p.resada ,norma. pesetas.
,Fundado en· tales IIlJOti'Vos, a pro- Caballero. --< Tercerros Secretarios. y
puesta del Presidente .del Consejo y Agregados díl¡)lomáücos, Jefes de Ne-
'<le con.fonmidad con el Consejo de g'ociaido de tercera clase, Oficiales del
Ministros, E.jército y de la Arma'<!a y aª-imilados,Vengo en decretar lo si·guiente: ,
Artículo L° A los funcionarios a' O·ficia1es de AdministraJCÍ'on y ¡per,so-
nal, que, ejereieno<1o funciones análo-los que se les conceda el ingreso en
la Orden Civil de Afrioea, se les 0101'- g'as a las de las anteriores categorías,
g-ará el gra.do corr_~s:pondiente según ¡perdha sueldo del Esta·do desde 3·000
pe·setas. .la siguiente es·cala,· quedando a la
llipreciación del Presidente del Conse- M edalfas de plata :v de bronce.----Ola-
jo o del Consejo de Ministros; si de ses de tropa del E~-érdto, clases su-
la concesión de la Banda se tratase; balternas de la Armada, personal au-
los 'ca'sos estpeciales no comprendidos xiliar civil que no te.nga categoría de
en ella: Olfidall de ,Adminis1:ra'CÍón; persona!
Banda.-Jefes de Esooo, Vicepresi- sl1balterno, sea cua1quiera su sueldo,
dentes, Príncipes herede:ros, Ca.rdena- y duda>da-nos que no tengan ca1:egorla
les, Presidentes del Consejo de Minis- determinada.
tros, Presidentes de Cámaras le,gis~ati- Articulo 2.°& entenderá por fun-
vas, Presildentes de Alios Tribunales cionario de la ,AdminJÍ>stración el que
y Cuerpos Consultivos, Ministros de de una manera penmanente 'Preste ser-
Gobiernos, Presi'<!en1:es d·e las Acaide- vi'cios al Esl:aJdo, Prov:incia o M:unici-
mías N acionales, EmJba,jad~es, Micis- pio, percibienl!io ha;beres consignados
tros Plenipotenciarios de !primera y en ¡presUlpuestos ordin<ll1"ios. o todo el
segunda clase o que sean Je.fes de que, 'Por dioSposÍiCión ~nllIloedia1:a de la'
Misión con mM dedos a'ños, Gene- ley, por elección iPOPula.r o 'nom1bra-
rale! de d~}_sión, VÍlCealmJirante& y mienito <loe A'\Jt01"idad~te, par-
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ticipe dell e;eccicio .. fuudouCi pú-
blicas.
Artíoulo 3"- ICtw.1IIdo oH tr.a.te de re-
comJpensu nueV06 !'enricios de !per1ilQ-
nas que ya estén en po&eSión de a.~­
na oCondecoruicSn· d. eria Q:rden, y ..
quienes, a Tirtud <lela. clasificación
esta..bledda en. el articu:lo 1.0 , n° les
alcance un grado p1a~or, se les podrá
oto1'1gar el inme4iato superior, siempre
que lleven má.s de 405 años disfru-
tando la que ya ¡poseian.
.Art. 4.? A las Ipersonas que hubie-
sen .cesad·o en el desem.peño de un
cargo público y cu~bl servicios en el
ejercicio del mismo merezcan ser re-
compensados con atguna condecora-
ción, se les otorgará ésta en el grado
que corresponda al cargo que hubie-
sen ejercido, siempre .que no haya
transcurrido un año ,des'de la fecha de
su cese. Transcurrido este plazo, se les
otongará la ·condecoración en el gra-
d-o inferior a:l que por la categoría del
caTgo ejercido les hubiera correspon-
dido.
Arto 5.· A quienes no se encuen-
tren incluídos en ninguna de ~as ca-
te'gorías que se citan en el artículo
primero, y que ¡por circunstancias muy
es'p'eciales merezcan ingresar en la Or-
den Civil de Africa con un gra,do su-
perior al de CaJballero, se les podrá
otorg-a'r ésta mediante deópuración de
sus merecimientos y comprobación de
cu;¡.ntos requisitos sea necesario apor-
tar al expediente que al efecto se ins-
truirá. ·en la Presidencia del Consejo
de Ministros (Se'cretaría técnica de
Marruecos). •
Art. 6,° En la· concesión de con-
decoraciones a extranjeros se tend'l'á
en cuenta, además de las nor·mas an-
teriores en los casos en que pudie-
ran ser aipJica,bles, el Ilrincipio de re-
ciprocidad, a fin de que aquéllos reci-
ban ·del Gobierno español el mismo
trato que sus res'pectivos Gobiernos
concedan a los ciu.dadanos españoles.
Dado en Mad·rid a ·ca1:orce de foore-
'1'0 de mil novecientos treinta y cinco.
N1CETO ALCALA-ZAMORA y TORRES
El. Pre.idente del Conaejo de Ministro.,
ALEJANDRO LERROUX GARCIA
lA paTtir del decreto orgánico de
a1:riibuciones de la Alta Comisaria de
España en Marruecos, de 29 de di-
ciemhre de 1931, se ha.. p.rod'11cido en
lo~ organismos a ella afectos hon<1as
modificaciones, des'plazando vario~ ser-
x-iclos de unas a otras DelegacIOnes,
,5e ha" reorganizado otros esencial-
mente y se ha regulado su funciona-
mi<:nto por d:sposiciones aisladas, que
sólo en parte derogaban otras de ca-
.ácter orgánico; produciéndose así la
existencia simultánea de normas que
frecuentemente no hay medio de ar-
1110Lizar en su 3.lplicación, por res,pOll-
der algunas a criterios ya desechados
como ineficaces o a orientaciones dis-
tintas de las que para el ejerdcio de
la acción protectora ins'piran actual-
mente la< decisiones d'e 'Gobierno.
Ello requiere una reglamentación ar-
mónica de los servicios del Protecto-
rado, que debe ir ¡precedida de dertas
modifi{;aciones or;gánicas fundamelJta-
les, encaminadas a obtener un conjun-
to c0,l,"rente y bien definido; una es-
tructura mediante la cU3Jl queden li-
gados servicio~ que por su finalidad.
y Jjlara rendir una mayor eficacia, 'de-
ben agruparse, mientras otros se des-
vinculen ,de las Delegaciones y Cen-
tros en que <ill,ora están localizados, a
la vez que se determine la misión de
cada uno y su interdependencia.
Asi, entre otros extremos, ¡parece
necesario puntualizar las funciones de
la Jefatura Superior de Fuerzas Mili-
tares de Marruecos: desglosar de los
servicios actualmente asignados a la
SP'~retaria general, el de Interpreta-
ción y .los referen'tes a Vigilancia y
S<'p'uridad, que tanta conexión guar-
dan con la misión ¡propia de las
),1ehaznías armadas, unificando su Je-
fatura y llevándolos a .la Dele¡gación
de Asuntos indigenas, de donde estas
últimas dependen; proceder análoga-
mente con ,)ac;; InSipe'cciones de Sani-
da,d y Enseñanza; afectar a la Dele-
gación de Fomento los servicios de
Comercio', Correos y Telégrafos; lo-
grando, además, de este modo, que el
secretario general quede en 3;losibilí-
l1ad de ,desempeñar su cometido pro-
p:n de asistir y sustituir al Alto Comi-
"ario; esta!1J!1ecer, ¡por dis'posición or-
gánic? en cu.anto a Tribuna'les de J us-
ticia y a la Intervención de la Ha-
cienda del Majzén, la indepen,dencia
que su natu~aleza y función propias
-3Jdministración de Justicia y fis,ca-
lización económico-legal, resipectiva-
mente-demandan; asi como crear,
en sustitución de la actual Academia
de Arabe y Bereber, un Centro de
estudios marroquies para atender, en-
tre otros fines, a la formación y per-
feccionamiento del ,personal interven-
tor y de intérpretes del Protectorado;
y por último, marcar las directrices a
que ha' de atenerse esa nueva regla-
mentación de los servicios.
Con el designio exipuesto, de acuer-
do con el Consejo de Ministros y a
prr~llesta de su Presidente,
Ver>l"'o en decretar 10 siguiente:
Artículo 1.0 La acción de España
en Marruecos se ejercerá por un Alto
Comisar,io, que ,será nombrado por de-
creto presidenc:ial, y en re¡presentación
del Esta'do ei'IPañol desempeñará su
cometido dentro de los límites y con
arr:egllo a l.ascon1diciones marcadas
por los Tratad-os interna . 'males y dis-
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posiciones que <e hayan dictado o en
lo sucesivo se -dicten por e,l Gobierno
de la nación 'protectora, y dependerá
en sus reÍaciones con éste, de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros. .
Será su priociIPa:! misión velar por el
mantenimiento del ondJen en los ter,[i-
torios as,ign3Jdos a ES\J)aña y prestar su
asig,teocia a,l Maj(Z)én, a cuyo efecto le
esta,rá'll su'OOrdinadas toldas las Autori-
dades y diSpondrá de las Fuerzas, tan-
to de OICUjJ,JOCión como indígenas y de
las de ,la Armada, que se le hayan asig-
nado ¡para 1a vigilancia de las coSItas.
Artículo 2.° Bajo la máxima auto-
rildad del1 ALto C{)¡Illis3.lrio, un Ofu:ial
Genera¡¡ del Ejérdto, que se denomina-
rá Jefe Sll¡peIrior de las Fuerzas MiJi-
t<lJres de Ma.rruecos, ejercerá 01 mando
de tedas -las' F.Uer~ a~ de ~
n¡¡,ción protectora.
\Nillg'Una qpor~Ó!lJ¡ de guerra sern
em/Prendida sin ,la previa ondJen dd Al-
to C{)¡Illisario, que fijará d1 objeto de 1Ja
misma, OOIfres¡pondiendo al General Je-
fe SUlP'Crior de las Fuerzas MiQitares
su preparación y ejectt:ión. Para. ese
s'Óllo objeto CJiUedarán a sus órdenes di-
rectas -las Fuerzas JaJifi:anas ne>c:esarías
que, en tal stWuesto, se em¡¡,Jllearán en
primer Jugar; y dis¡¡;xyroc1rá igualmente,
C0ll1l0 órgano :¡>o1oitico para ejercer ews
cometidos de los servicios Ill'terveoción,
conforllI1le a :la organización que de los
mismOlS haJoe el decreto de 2Ó de junio
de 19314.
En caso de que fuesen agredidas las
fuerzas del Ejército de ocupación, el
General! Jefe Supe¡rior o los C<Jman-
dantes de trq¡as, posíciooes y SOCIDrC$
miilit<lJres, ordenarán ,lo conJVlenielllte pa-
ra re[>eler la agresión, danldo cuenta a
la A'lm COIl1lÍsarÍla, a efectos de que
determine la savción que haiya de im-
I)()Inerse, que inflingkán en primer tér-
mino los servicios de Intervención au-
xi.li3Jdos por las Fuerzas J3JHfia.nas u
übras que se dJesig'nen; ,pudiendo llegar
a ejocuta,rse o¡peraciones de castigo que,
en eSe evento, se llevarán a cabo con
las formalikiades determinaid.aJS en el pá-
rrafo anterior.
Todo 10 referenre al personal y ad-
,ministradón de 'las Fuerms 3.lrmadas
de la' =ión prOltectora, estará regu-
dopar las disiPOsiciones que dicten los
de¡pa,rtamentos de que res¡pectivamente
de[J'endan, segÚfl su clase, con 10<; cua-
les podrá elJltenderse direccimente, para
es.tos efectoS', el General Jefe S'11jperior
y los Jefes de Avioción y Fuerzas na-
valles; mas COOMO se tra,ta' de planes
eLe Ol1'ganizadón, aumell1Jto o disminu-
ción de los contingOOltes eSlIJl'lñoiles que
presOOn sus servicios en la, Zona, se
mantendirá la cOl11unÍc3JCión por el Alto
Comisario. .
ArtÍlcul0 3'.° Para el ejencicio ~ la
acción 1Xl'lítica y administrativa, en to-
dos sus as¡pectos, los <territorios del
Protectormo es:P3ñol en Marruecos
qu'C!Cla'l! divididos en dos zonas,: -Norte
y Sur: (Cabo Jmy). La zooa Norte
cOlIÍ¡prenderá a su vez cinco regioll1es,
denOll1linadas: ürienm1, del Rif, de Go-
mara, QcddellJtal1 y ~ YebaLa.
El régimen poLítico de estas regiones
será idéntico para to<1as ellas, y su di-
rección qUf'lda em:omendai\la ail Servicio
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die Injervenciones, que 10 ejercerá bajo
la i(J¡ffiooiaJta de¡penrlencia de la Dele-
gación de Asuntos Indigenras, siguiendo
las inSiJ!irociones del AlJtc: Comisarío, y
en los términos que señala el decreto
de 2Ó de julio de 193~:
Amílctilo 4. (1 ¡Dependerán directa-
mente del Al'to Comisario sus Secreta-
rías d~1J101l1lIÍitica y militar. Incumbe a
la ijl'rime.f<l, tooo lo ifeJ.a,tivo a. dfra, co-
rreSlPOndencia diplomáltÍJCa., relación con
los re¡presentan,tes dil1J'lomá.ticos y con-
suJares y p.rotocolo.
Corres¡ponrle a la s-egrmcla matJiteJ:!er
ell enlalCe entre la Altta Co:ná.sMÍa y C'1
General! Jefe Su¡perior, J etlitre éste y
los deÍnás organiSllDCJS del PrdfJectora/io,
y trami,t<lJr ¡Jos asuntos que afecten a 1Ias
1"ekociones de!L Alto Canisario con b
De¡partametlltos de. qUe dependen )as
fuerzas ¿¡¡rmadas de Marruecos.
ArtÍlcu'lo 5.° ConstittuyU1 la. ALta Co-
misaría:
A) La Secretaría ~.
B) La Negación de AtootOlS IllIdí-
genas con la InSjpoC\CCió¡;¡ de MehaJ.-;)as
y Gua,rdia Jalifiana.
C) La Deileg'adón de Hacienda.
D) La DeloegalCión de Fomento.
LE} La InilIerveoción de loo 'Servicios
marítimos.
Los -Tribunales de Justicia y las De-
1egaiCÍones illltervellltoras de la Haden-
da delf Majz¡én formMán parte del Pro-
tectorado, y, I1J'3ra conservar su ootu-
ra1 iDde¡penrlencia, no coltlSltilí:uirán. or-
ganismos de la Anta Comisaría.
La, orgOOlZ1aCión y régimen de la<s
prisiones quedará confiaJela en lo SUCes4-
vo a una Junta Central, cuya cOlll1(pO-
sidón, 3JtribUiCiones y manera de pro-
ceder se detenminarán reglamenlta;ria-
mente.
AJr,fícu10 6.0 Son atribuciones del
Secret3Jrio gener3Jl:
1." AsiSltir ¡¡>erSOll1al!menre al AUto
Comisario en la tramitación y des¡pa-
cho de 105 asuntos pa¡ta cuyo conoci-
mielllto sea requerido, y sus,títuirle en
los casos de enfermedad, ausencia o
v¡¡,cante.
2." <DeSiPaJCha,r aquellos cuyo trámi-
te, estuldio y 'resolución le confiera por
eX\[)resa delegación.
3." Unifi'OOr con su previo informe,
que sOll1leterá al Atto Comis3Jrio, tdlos
aquellos asunto-s cuyaresolucioo poue-
da afectar a varias DelegalCÍo-nes.
4." Ejercer la Jebtura del personal,
con eX'CC!I*ión del que integra la Ad-
ministralCioo indígena, dCll de Inter-
venciones y de las Fuerms Jél:I1ifianas y
de Seguridad.
'En las disposicion~s que se dicten
para desarrollar este aJjlarta'do se ¡¡ro-
cederá de modo que se evite la inne-
cesaria dulplicidad de trámites, deter-
minando concretamente las facultades
que" en orden al personal, deberán
tener 'la Secretaría generali y las D'e-
1egadones o I:ntervenciones a que los
funcionarios queden afectos.
S." ,Estudiar e informar, según los
casos, todas las própuestas y !Jroyec-
tos que imipliquen mod,ificación de las
disposiciones en vigor, est3Jblecímiento
de 'nuevas normas o refun,dición y me-
joram<Íento ,de las ya existentes, y ase-
sorar a todos los servicios en cuestio-
nes de or-{en jurfdíco o legislativo.
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6.. Tener .. su. cargo la expedición
y recepción de valijas y llevar los Re-
gistros genera:les de entrada y salida.7" Organizar y dirigir los servicios
de Arch~vo general y publicación de la
edición árabe <id Boletín Oficial de
la Zona.
Art. 7.° Incumbe al Delegado de
Asuntos Indígenas:
Ejercer, bajo la dependencia del Al-
to Comisario•. la función política y tu-
teiar de intervención en todo el te-
rritorio del Protectorado, centralizan-
do tn las Intervenciones todas las fun-
ciones administrativas que a éstas ca-
rres.;)onda realizar en las ciudades y
cabilas, en lo que no sea de la com-
petencia de otros organismos, control
de las autorida'des del .país, se,rvicios
de informa·ción y vigilancia y segu-
ridad.
Para el más eficaz desempeño de
estos cometido~ quedarán a'dscritos a
la ,Delegación de Asuntos Indígenas,
además del Servicio de Intervenciones,
los s,igu.ientes:
a) La Inspección de Entidades
ll1unicj¡pales, a cuyo cargo correrá
también la gestión administrativa 'de
las yemáas y asuntos concernientes
a las comunidades israelitas.
lb) La Inspección de Sani'clad.
c) La Inspec.ciónde Higiene 'Pe-
cuaria,
d} La Inspección de Enseñanza
(española e hislpanomarroquí) y ~ ser-
vicio Interventor de la Ins'Pección de
enseñanza islámica.
e) La Inspección de BeUas Artes.
,f) La Cancillería 'Majzén.
g) El Servicio de lntenpretación.
,h) El de In.formación.
i) ,La Jefatura de Segurida'd (Vi-
gblancia, Seo~uri'da;d y Melhaznía'S ar-
madas) .
j) IEl Centro de estudios marro-
quíes y Di'blioteca general.
La Inspección de Mehal-las y Guar-
dia Jalifiana dependerá directamente
del Alto 'Comisario en el orden admi-
nist'rativo, y en cuanto concierne a la
seguridad y Tigilancia de las cabilas,
costas y fronteras, de la Delegación
de Asuntos Indígenas, en Jos términos
eX'f)resados por el decreto de 2Ó de
junio de 1934.
Será Jefe de Seguridad de la zona,
el de la GUOlrdia ,Civil que 10 sea de
las MehazníOls armadas., conforme a las
diS/POsicione¡¡ en vigor, el ·cual depen-
derá del Delegado de Asuntos Indí-
genas.
Art. 8.° ,El Delegado de Haden-
,da cuidará dd exacto cum1p'¡¡mi'ento de
las disposiciones vigentes en la Zona
en materias tributarias, econÓlII1icas y
financieras: de la recaudadón de los
impuestos,' cua·j.qu.i'era que sea su da-
se, en cuyo cometido, y a su requeri-
miento, será auxiliado por el per,sonal
del Servicio de Interv'eneiones, que
orp'ánicamente delpen'<1e de la Delega-
gac:ón ,de Asuntos Indígenas, y d'e
que se ingreg.en en las D:epositarías o
Cajas respectivas de Hacienda.
lEsta Delegación será también eJ or-
ganismo encargado de 'J:}re¡para'r en
cada año el presu'puesto de la Zona
de Protectorado, procuran-do que, u.na
ve~ aiprobado, se a'pliqne exactamente
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dentro -de los límites que en él se
señalen. Tendrá a su cargo los ser-
vicios de administración, contabilidad
e inspección de impuestos y rentas y
los de Aduanas; manten:éndose, por
tanto, excluidas del cometi-do de esta
Delegación las funciones intervento-
ras de la Haciénda del ~Iajzén, ya
vincu1adas en organismo indEpendiente.
Art. 9." ¡Corres;ponden a la D-ele-
gación ,de Fomento '105 asuntos rela-
tivos a Obras ;públicas, Minas, Agri-
cultura, Construcciones civiles y :l.ftlll-
tes, :pasando a de¡pen-der de la misma
los de Comercio y los de Correos y
Telégrafos.
Art. 10. A la Intervención de los
servicios marítimos se confía la de
los mismos, conforme a las disposi-
ciones en vigor, Y- en ese as'pecto de-
penderá directamente del Alto Com~­
sario.
Art. 1 I. lEn el p'lazo improrroga-
ble de tres meses, a ,partir de la in-
g.erción del preselllte en 'l'a Gaceta de
Madrid, la AilJta Comisaría someterá al
Gob'ierno. para su estudio y aproba-
ción. un reg]alme¡Úo orgánico de Jos
servicios de la Alta Comisaría, que
'basándose en los principios fundamen-
tales estableódos por este decreto y
en los reglamentos no derogad.os por
él. los desarrolle, condense y un:fique
de un modo sistemático.
En el m,¡'S'mo ,p'lazo. y con entera se-
paración, le someterá también un Re-
'g;lamenlto de procedimiento akiminist,ra-
tiVoQL ,
Attkullo 12. Quedan doragadJas las
diS(pOsiciones qu.e g.e Of[>Ongan a 10 pre-
venido en~ decreto.
Darlo en Madrid, a quince de febrero
de mi'! novecientos treinta y ciroco.
N'ICETO ALCALA ZAMORA y TORRES
El. Presidente del Consejo de Ministro••
ALEJANDRO LERROUX GARCIA
(De la Gaceta núm. 48.)
• • e. _
Ministerio de Hacienda
lA ;prO¡()uesta del! MiniSltro de Ha-
cienda y de aJ:uerdo con el C()lI,ISejo de
Ministros,
Vengo en diS(pOner .¡:ere en e¡J ca,rgo
de Ins¡poeiCtor general ';le Carabineros el
General de división del Ejército don
Migutil' ca.baneUas y Ferrer.
Daido en MaUrid a quince de febre-
ra de mil noveóentos treinta y cinco.
NlCETO ALCALA-ZAYORA y TORRES
El Ministro de Hacicruia,
.-. MANUEL MARRACO y RAMÓN
A ]!ropuesta' ditl Ministro de Hacle~.·
da y de acuerdo cOIn el Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en nomJbra-r InS{PeCtor general
de Carabineros all General de división
del Ejército D. Goozalo Queipo de LIa-
na y Sierra.
Dadú én )'larlrid, a quince de febre-
ro de roH no,«¡entos treinta y cinco.
NrCETo ALCALA-ZAMORA y TORRES
E~ ~l¡nist:-o <le HacÍt'~da,
• MANuEL MARRACO y -RA.\¡ÓX




Ilmc,1 Sr.: Vis,to el eJqpedierrte in1:oa-
do en la Dir«ciÓ«! general! de Aero-
nátltica acerca' de la conveniencia de
que o~ciales del ~n~a de Aviación ~l:­
J,¡t3.r estén eSljlIe'el.aJhziados 'en traibay,s
de fotogrametría aérea, cuyo-s servicio:,
serán más tarde uüliza\:!oos, bien como
profewres en 'la ensoeñanza de esa im-
portante e50pe:cialidad, comOl opara la rea-
J,iza'CÍón de trahajos cantcg-ráficos em>-
prendildos por el Arma, y por l,a nece-
sidad de organizar las Secciünes foto-
aé,reas de las unidades de Aviacióil. lla-
madas a c()()perar con el Ején:itc" en
el desarrollo de qpeI"aX:iones militares.
y pt'(woniendo la asisltencia d~ dos al
curso que tendrá lugar en la clUdad de
Milán' (Itallia) desde el 4 de ma,rzo has-
ta: el 18 de abr¡¡-, inclusive" y, um. vez
que ha sido informado favorablemente
pülr el InterlVentor-Dielegado, .
Eslta Presidencia ha resueílto de¡¡¡g-
na,r a 'los ca:Pitanes del Arma D. José
Ru'¡z Casa·ux y D. Amonio Martínez
Aguado ,pa'ra asisti,r .al~, dtado cu:s:,.
confiriénd0l1es una comlslon del serVICIO
para Milán (Italia) de cincue:nt~ días
de duración con derecho a las dlma,s y
viáticos ,re~laanentario-s y viaje Tx¡r
cuenta diel Estad-c' e:n territorio na~i(j­
nal• .rupmbando a dicho efecto un ,pre-
supuesto ianrr>ortanite 18.539,52 pesetas .
oon ca,rgo al· ca¡pilf:ulo ¡porimero, artícu-
lo tercero, agrupación quinta, eonee¡¡>to
ter¡:ero de 1a Sección primera del pre-
sUJPuesto :para el primeor trimestre del
año actu~l ,y d,iSIP(;ll1er que, por .Ia .9,r-
dellaC·ión de Pagos de esta PreSidenCIa.
se ex;pLda e11 co'rre8l¡>oO.d:ente manda-
miento.
,Madiid, 15 de febre,ro de 1935·
P. D.,
GUILLERMO MOREN';
Señor D~rector general de Aeronáutica.
(De la' Gaceta núm. 4l.)
-------- .-.-.... _--_. '-"'~_.-
Ministerio de la Goberna-
ción
Ex{:mo. Sr.: Este Min·s.lerio ha -re-
sndto que el 'gti.a'rdia prim~ro de ese
Instituto. con destino en la Comándan-
cia de -Balita.res, Sebastián V.idal Car-
borrrell, sea dado de baja'en el Cuerpo
" © miste O de De n a
a. que ~rtenek:e por fin del preseIJJte
mes, por cutnlP'lir en ro doCll miSlIDO la
edad reglamema.ria ;para dI:ltenerlo, y
;pase a fijar su residetliCia en Cam¡pos
del Puerto (Baleares).
Lo dig.o a V. E. para su conocimien-
to y <o.fectos. Madrid, 15 die febrero ~
1935·
FJLoy VA9UR1l0
Señor Irts¡[)OOtoc general de la Guardia
Civil.
(De ta Gaceta núm. 48.)
- ....




Circular. .Excmo. ST.: Según co-
munica a este IM:inisterio el Coman-
dante M~li1Jar de Canarias, falledó en
Las Palmas, el día 14 del actual, el
General de división, en situación de
segu.nda re-serva, D. Santiago Guillén
VeroulP'o.
Lo comunilCo a V. E. ,para su co-




EJOCmo. Sr.: Este Mi11!isterio ha re-
suelto disponer cese en el cargo de
arY'udall'te de campo de V. E. el Co-
manidante de INFiANTiE!R!IA D. Juan
Plaza Ortiz y nombrar Ipara sustituir-
le al teniente corone.! de la .propia
Arma D. Francisco del Rosal Rico,
actualmente dis{ponri'b1e en lit primera
d:ÍiVisión or,g-ánka.
LocomU!IlÍJco' a V. E. paTa su co-
nocimiento y cUJl11/plimriento. :M:adrid,
18 de fe,brero de ,1935.
LERROUX
Señor General de la se,g.unida dirvisión
()rgánica.
Señores General. de la primera di'VÍ-
15ión orgánilca e InterVlentor ·cen-
tral de Guerra.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto nomibr<l4' ayudante .de... campo
de V. E. al c.omandante de INFAN-
TEiRJIA D. Guillermo Garocía Ruiz,
actualrnente di~blc. en ~ ..ID"'Ímlera
<1·iJvisi.6n ~ agregado pan 'P.r~star ser-
-vicio en la mÍismIa>
Lo comuni'CO .. 1- .... P1 J su co-
© Ministerio de Defensa
19 de febrero de 19315
nCJICimiento y C11JI1/1>lirmiento. Ma.drid,
18 de feb1"ero de 1935.
LERROUX
Señor Comandante Militar de Ba-
leares. .
Señores General. de la primera divi-
sión orgánica e Interventor central
de Guerra.
:Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto nomlbrar .ayudante ,de 'campo
de V. E. al coma1'JC1ante de INFAN-
TiERIA D. Pedro -López Guerrero
Porta.carrero, actualm·ente dislponible
en la :primera división or,gánka.
Lo comunico a V. E. para s·u co-
nacimiento y cumplimiento. Maddd,
18 de febrero de 1935.
LERROUX
S~ñor In-s¡pector general >de Carabi-
neros.
Señores General de la primera divi-
. sión ongánÍ!ca e Interventor central;
de Guerra.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
sueIto confirmar en el car.go, de ayu-
dante de campO del IllJS~ctor médi-
co D. José Gonzá1ez Granda, Ins-
pector de ;:i;¡¡nidad Militar de esa
Insoección general, al comandan-
esa Inslpeceión ,g'eneral, a1comandan-'
te médÍJco D. José María J;,..a¡rrosa
Cortina, .que ya des·em'Peña!ba el mis-
Illlocome:tido a su iUlmed·iaJción en el
anterior de15tino del dtaido InS<.pector
médico.
!Lo comunico a V. E. Ij)ara ,su co-
nocimiento y cum1plim,e,nto... Maidri·d,
18 de felbrero de 193'5.
LERRrJX
Señor Ins,pector 'g'eneral ,de la porime-
ra InSlpecció,n general.
Señores Inspector ,genera1 de la terce-
ra Inslpección ,general e Interven-
tor centra,l de Guerra.
• ••• •
SECCION DE PERSONAL
&L SIERV'IOIO DE OTRDS MINIS-
l1ERIÜJS
Exorno. Sr.: Dii:s¡puesto ¡por la Presi-
denJCÍa diel Comej{) de M'inistro15 (Se-
oretaría .. télcn'Íca die Marruecos), en or-
den fed1a 16 del <lJCtu:lil, que e1l CaJbo
del Centro de Transmisiones y Es.tu-
dios tá,ctitos de Ingenieros, ilJ1ecá.nico
e1e1dtrkima primero, Juan de 1Ia Fuenlte
Peña, que en .La aotuaUidad presta ser-
vicios en 00. estación rá.diote1eg.ráflCa de
La Coruña, pase destioodo en vacante
que de su em¡p1e:o y es'pecialidad de
motorista .existe en los Servicios
de radiotelofonía y transmisiones de
la De1ega·ción gubernativa de Hni;
este Ministerio ha resuelto que el
referido cabo !pase a la situación
D. O. núm. 41
de "Al serV1ClO de otros !~1iniste­
rios" en i;¡¡s condiciones que ·deter-
mina d decreto de 5 de enero de 193'3
(D. O. núm. 5) y circular de II de ju-
nio de 1934 (D. O. núm. 13'5), surtien-
do efectos axllrninis,trativos esta dispo-
skión en la reviSita de Comisario del
presente mes.
Lo cOllIl'1.ll1ico <ll V. E. para sU cono-
cimiento y cum:J.)limiento. Madrid, 14 de
febrero de 193'5.
LERROUX
Señor Genera.l de la primera división
o,rgánica.
Señores General de la. octava división
orgánica, Jefe SUIjlerior de 1a's Fuer-
zas MiHtares de Marruecos e Inter-
ventor ce11ltra·1 de Guerra.
AS,IMlLACIONES
'Exorno. Sr.: Este M i ni ter i o, de
acuerdo con lo prOiPuesto por la Inter-
vención Central de Guerra, ha resuelto
dasifu:'lr en' la asimiqacÍón a sargento
;primero, con antigüedad de 22 de enero
de 1935 Y efectos a'C1lministrativo's a ,par-
tir de- ¡primero del mes 'lotua1, al1 mú-
sico de segunda D. Vicente Pérez Fer-
nández, con destino en el regimiento
de Infantería núm. 3'4.
Lo !COmunico a V. E. para su COll,)-
cimiento y c1.ll!ll/j)1imiento. M:lidrid, 14 de
íelbrem de 193\5·
LERROt:X
Señor General de la cuarta di;visióll or-
¡gá,nim.
Señor I11IteJ:'Vlen:oolr central de Guer,ra.
Expmo. Sr.: Este Mi ni Site r i o, de
acuerdo con ro IJ?ro¡pues.to ¡por la Il1Iter-
vención Cel1ltraJ. de Gue-rra, ha resue-ito
c1a,sifiéar en la asimilación a sargento
primero, con al1ltigüedad- de 4 del mes
attillll1 y efectos administr;¡¡tivos a par-
tir de ¡primero de marzo siguiente, al
músico de seg'Uma D. Antonio RJuiz
Caimeo, con destino en el regimiento
Infa1l1f:ería núm. 37.
Lo comunico a V. E. par<ll S'\l' cono-
cimiel1lto y c1.lllI1lPl1imiento. Madrid, 14 de
febrera:lI de 19315·
LERROUX
Señor Comandante MHitar de Canarias.
Señor Intervenltor centrnil de Guerra.
DIE¡STINO!S
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto, 'para dar cump.li-
miento a 'la circular de 3-0 de enero
último (D. O. núm. 26), que los au-
xiliares administrativos del CUER,PO
AUXILIAR SUBA'LTlERNO DiEL
E]lERCI'DO, D. Frutos Rodríguez
Merino y D. Joa¡quin Baciga1UJpe No-
voa, cesen en la comisión conferida
D. O. núm. <4-1 19 de febrero de 19~5
----....;,..---------...;...------;...-.--------------
EXlC!llo. Sr.: Po-r este Ministerio se Señor General de la quinta división or-
1m resUel1-to conceder el ,pase a l~ situa- gánica.
ción de diS4lOOiWe voluntario, según so- Señor 1ntern~ntor central de Gue:-ra.
por orden cir~ular de 22 de octubre
de 1934 (D. O. núm. 244) y se in-
corporen a sus destinos dél ~:finiste­
rio y Pagaduría Militar de Baleares,
res'pectivamente.
Lo comunico a V. E. para 5U c(}-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
18 de febrero de 1935.
LERROUX
Señcx-...
Circular. Kxcrrno. Sr.; Vistas, las
instancias promo;vida.s por él subte-
niente y sargento de ARTU..(L'ER1A
D. Antonio Robledo Silva y D. An-
tonio PalaJCÍos Martínez, ambos con
destino en el regimiento de Costa nú-
mero 1, en las quesoHcit<l!ba r,ecti-
ficar elcon'cepto ,de volu,nta.rio con
que figuran en la,s rela'CÍones de aco-
plamiento fOI"lIlula,da,s por el dta'do
Cuerpo con arreglo a los preceptos
de la arde,n circular 'de 311 de octu-
bre d-e 1934 (D . .o. núm. 215·2) y por
tanto el prim-ero ser destinado a la
Agrupadón ·d-e Ceuta y el segun'do al
regimiento ¡pesa,do n,úm. I,Pür:. este
Ministerio s-e ha resuelto q,~ la re-
lació. de d=tinos publicada en or-
den de :2tl: d-e ,di'CÍembtre sii:uiOOIf:e
(,D. O. núm,. 298) s'e entienda recti-
ficada en la forma que se expresa
en la .!¡;j,guieate rela'CÍón.
Lo comí1l'nko a V. E. :para su co-
nocimiento y oU11llPlimiento. Maidrid,
18 de fe'brero ,de 19315.
LERROUX
Señ~...
RELAcr6N QUE SE CITA
Subtenientes
D. Antonio ROIbJedo Silva, del re-
gimiento de Costa núm. 1, a la A,gru-
;o~ción de Ceuta. '
D. Manuel Re'V'uel.ta Cuesta.. de la
Agrupación de Ceuta, al regimiento
pesaJd. núm. ~. (C1l'erlpo de prO'Ce'<le~­
cia).
D. Antonio Ru:bio Flore,s, del re-
gimieiRto de Costa núm. 3, acoplado
forzoso y qu«ia exced'ente. ' .p. Antonio Palan'car Gil, del regi-
IUINlt. ¡pesado núm. 2, all regimiento
de ~ta núm. 3, a-co{pla>do volunta-
rio. .
Brigadas
iD. Dionisio Martín Hernández, del
:P~rque -<;1ivisionario núm. 7, al regi-
m1en,t~ !Jgero núm. 15, a'coj}laido vo-
luntari•.
n. Santia¡go Morán, BarruC'Cü, de1
Gru'po de Informa'CÍón núm. 3 al Par-
que divisionario IlIÚm. 7. '
D. Daniel Martínez Rilf'ón, del re-
g-imie1.lto H¡;ero n!Úm. ,15, se a'Coiphi
con cará'Cter vohm-ta.rio en vez· de
forz'Oll~. .
'D. ]esú-s Ti-scar Tomé, del regi-
miento ligero nrúrrn. 15, a ¡¡,grogado
¡por llcoplmmrÍen1:o con 'cará:cter for-
zoso.
© Ministerio de Defensa
Sargento
'D. Antonio Palacios Martínez, del
regimiento de Costa núm. 1, al re-
gimiento .pesado núm. 1.
~Iadrid, 18 de febrero de 1935.-
Lerroux.
Exorno. Sr.: Por este Ministerio a
:¡;rqpuesta del General Jefe SU1>Crior de
las Fuerzas Militares de Marruecos,
fecha 28 de enero Ú/ltimo, se ha resuel'to
que el cabo de Infantería deJl regimien-
to núm. 29, Jesús Vila Freh:e, pase
destinado en VlaCante qUe existe de su
c1a,se, al GrUiPO de Fuerzas Regulares
de Tetuá,n núm. 1, causando, alta y ba-
ja en la ,prÓXIma revis-ta de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumj¡jlimiento. Madrid, 14 de
febrero de 193'5.
LERROUX
Señor Generail de la octava división or-
gánica.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de ¡Marruecos e Interven-
tor central de Guerra.
EXICImOI. Sr.: Es,te Mini>sterio ha re-
sue.Ito que el calbó del bawllón d~ Za-
padores 'Minadores, núm. 2, Enrique
Menjíba,r Guüérrez, pase destinado, se-
gún tiene solidtado, al GrUiPO de FUer-
zals Regulares. núm. 2, por reunir las
condiciones prevenidas, verificándose la
correSiP0ndiente alba y baja en la ¡pró-
xima revis,ta de COImisario.
Lo ccmunico a V. E. ;para, su cono-
cimiento y cum¡pllimiento. Mad'rid', 14 de
fehrero de 1935.
LERROUX
Seiíor Genera.! de la segunda división
Mgánica.
Señores Jefe SU¡perior <1e :las Fuerzas
Mi,Ji,ta,res de Marruecos e Interventor
cent.ra,¡ de Guerra.
Ex.cmo. Sr.: Es'1:e Ministerio ha re-
suelto, a 1>rOlpuesta dd Jde S.upe,rior
de las Fuerzas Militares- de Marruecos,
que el soldado de la Agoru¡pacíón de Ar-
tillería de Melilla, Fernando Medina
Ortei'a,pa.se a OQ,ntinua-r sus servicios
a11 Gr!!tll'D de FuerZlas de Regula,res de
T etuán núm. 1.
Lo comunico a V. E. para sU cono-
cimiento y c1.lJ111iIl'limiento. Madrid, 14 de
febrero d'e 1935.
LERROUX
Señor Jefe SUiperi<0ir de I<lJS Fuerzas Mi-
litares de MaI'ruecos.
Señor Interventor central de Guerra.
DISPONIBLES
licita. y con arregilo a lo establecid.. en
el decreto de 5 de enero de 193'3 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 5), al briga~ de
INGENIEROS D. Alejandro Almería
Borobia, con destino en el batalló¡¡ de
Za¡pta.dores Minadore.s núm. 5, por exis-
tir excedente en la escala de su clase,
quedando afecto a la cuarta división
orgánica.
Lo c'C1munico a V. E. para su cono-
cimiento y CU11liJ.lilimiento. Madrid, 14 de
febrero de 193'5·
LERRO_X
Señor General de la quinta divisió. or-
gánica.
S~ñores Generall de la cuarta división
orgánica e Interventor c te n t r a. 1 de
Guerra.
IExcmo. Sr.: Habiendo cesado e. la
situación de "Al servicio del Protec-
torado üMehal-la Jalifiana de Goma-
ora núm. 4) el sargento de INGE··
NI,EROS D. losé de Tena Iz,quierdo:
este Ministerio ha resuelto pase a la
situación de disponible forzoso A) en
la ,primera división orgánica.
:Lo ,comunico a V. E. ¡para su co-
nocimiento y cumplimiento. ,Madrid.
18 de febrero ~ 1935.
LERROUX
lIlt;~,~".
'Señor General de la primera divisi¡"1J
lOl"gá-nica.
Señores Subsecretario d'e la Presiden-
cia del Consejo de Ministros e 111-
te,rventor centra'l de Guerra.
INUTILES
,Ex.ctno. s.r.; Visto ell eXJ)Cdien,te 1ns-
truMo para acrrOOitar la invalidez del
SIOI1rlarlo d'e 1NTEND>ENC1A Ma,riano
Blasco Esteiban, y si fué motivada a
cOl1!selCue11lCia de he,ricias producidas por
en e:1 enemigo en Africa, en vis,ta doe lü
informado por la Junta FacU'ltativ~ ele
Sanidad M¡¡'itar y toda vez que al re-
felricio ~ sol\imo no le fué concedido el
ingresúl en Invá,lidos, por haberlo wli-
dtado fuera del plazro regl::lIlIJ1cntario, se-
gún la oroen de 15 de marzo de 1934
(D. O. núm. 67), este Ministerio ha
resue~to declarar la inval1idez dd mis-
mo y dis¡poner su baja en e,l Ejército
y cese en el percioo de haberes, ~i :l.n-
tes no 10 hubiera hecho a.sí. PCI!' fin
del mes de enero úJ'timo, remit;énd fe
eslte eXjpediente a la Di,recdón gene-
ral de la Deuda y Clases pasivas, a lé'L'>
efectos de señatl<lll1iiento dd, haber pa-
sivo que pueda corres'Jl'Onder al intere-
sado,.
s Lo ccmunico a V. E. para su cono-





Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
su¿jto coaceder el retiro para Oviedo,
;" maestro de taller del CUERPO AU-
_-~rLIAR SUBALTERNO DEL
;:',JERClTO, segunda SoOCCión, seg1ll1da
Subsección, Grupo B), D. José Cabal
Sotura, con destino en el Grn1>O Es-
cuela de Información y Tq>og>rafia, por
~laber -cumplido la edad -para obtenedo,
d día 10 del actual, siendo; baja por fin
'.le! coriente mes, en el Cuerpo a que
r..e,tenece, haciéndos-ele -¡xlr 1:1 Di,{:c-
ción general de la Deuda y Clases pa-
sivas (SeccióuMiiita-r), d scña!amiento
<:k haber -pa,siTo que por 'sus años de
servicIo !e carresvonda.
© Ministerio de Defensa
19 de febrero de 193'5
Lo comunico a V. E.para su cono-
cimiento y cUrnIj)limiento. M.adrid, 15 de
febrero de 1935.
LERRo¡;x
Señor GeneraJI de la prime·ra división
orgánica..
Señores General de la octava división
orgánica e Interventor e e (J t r a 1 de
Guerra.
Excmo. Sr.: E"te ~f:nisterio ha re-
s ue-11:o que el maestro ajustauor del
CUERPO AUXILIAR SUBALTER-
NO DEL EJERCITO, segunda Sec-
ción, segunda SuoseClCión, Grupo D),
n. O. núm. +1
D. José Suñé MalCiá, con destino en el'
regimiento de Artillería de Mootaña nú-
mero 1, cause baja en el Cuerpo a que
pertenece, 1>Or fin del presente mes, por
haber solicitarlo el retiro volunta·rio pa-
ra Barcelona; haciéndosele por la Direc-
ción genera1 de la Deuda y Clases pa-
sivas (Sección Militar), el S'eñaJa.miento
de haJber ;pasivo que le corres:PO'n~.
Lo comunico a V. E. ,pa;ra su COf10·
cimiento y clllTh1>limiento. Madrid, 14 de
febrer() de 193'5.
LERRoux
Señor General de la cuarta divisiÓll or-
gánica.
Señor Intervento.r centraJ. de Gucrra.
D. O. núm. 41 19 de febrero de 1935
PARTE NO OFICIAL
SOCIEDAD D~ SO¡CORROS :\fY-
TUOS DEL CUERPO DIE SUB-
O F 1 C 1 A LES Y ASl¡~ILADOS
l)-EL A.R~lA DIE IN!FAN:TERIA
En cumplimiento a lo dispuesto en el
llrtiéulo 12 del reglamento por e~ que
¡¡e rige esta Sociedad, se publica a
con1ÍIluación los Cuerpos, Centros y
Dependencias que han ,remitido las
.cuolillS correspondientes a los meses
que se indican
M es de noviembre de 1934
41,00
Caja recluta núm. 3











































M es de marso tIe 19331
Caja J1'ccluta núm. ~5
Intervención Gomara-Xauen...
Tercio, primera Legión
Meihal-Ia del Rif ... . ..
Pagaduría Haberes segun'da
división .. , ......
Idem tercera -división .
Idem cuarta divisiÓ'n. .
Idem quinta división ..
Idem sexta división .. ,
ldem de Canarias ...
Idem de Larache . ..
Idem de Marruecos ...
Escuela Central de Gimnasia.
Mehal-Ia de ,Mdilla ...
Idem de Lara-che ... . ..








Idem núm. 46 : ..
Meses de agosto, septtembre :v octubre
de 1934
Mes de octubre k 1934
Meses de septiembre y .ctubre de 10004-
Regimiento Infantería núm. 1. 446,00
Nota.--lLos Cuetipos, Cenbros y De-
pendeneias que a continuación se ex-
presan,. deben los meses que ta·mbién
se indican.
Taritorio de Hni ... .......
Mues ~ juUo, ago",'", Hptf.emb"'4 Y
oct'Ub,...e rk 1934
Centro Movilización .tí.. G.
Ldem núm, 8 ..
Idem núm. 10 "





Regulares Ceuta núm. J ...
Idem Alhucemas núm. 5
Compañía Dif.ciplinaria ..
Es-cuela -Central de Tiro .
Escuela Superior de Guerra...
Grupo Infantería MinistCll'io
Guerra , .
Pagaduría Ha:bere! OCt&Ta. di-
:visión '" " .
Aviación :Militar, segunda. Es-
cuadra ..
Idem, Fuerza! de Afdea ..





























7,00 Meses de julio, agosto :') ~ptiembre IN
139,00 1934




































Regimiento Infantería núm. 2.








núm. 2 '" ..
Bata'1lónMontaña n.úm. 2
Idem núm. 6 .
Idem ·núm.. 8 ..
Batallón -Cazadores Akica nú-
mero 1 ...."
Idem núm. 2 ..




lde.m· núm. 4 .,.
Mes de diciembre de 1934
C~ntro Movilización núm. 16.
Caja recluta núm. 5
ldem núm. 6 .
ldem núm. 8 ..
ldem núm. 12
ldem núm. 14 .


















Regulares Tetuán núm. 1
Idem de Melilla núm. a ...
InSlpección general de' Inter-
venciones '" .
Academia de In.fantería :.
Colegio Huérfanos de la Gue-
II'ra '" ..
Es,cuela Central de Gimnasia.




Idem segunda división .
Idem tercera división .
Idem cuarta división '"
Idem sexta división '" ,.
Idem octava división '" .
Idem de Baleares... ...
Idem de Canarias ..
ldem de MarrJIecos' ...
A'Viación Mi1itatr, primera es-
cuadra '" .
ldero, Servicios... ... .
Pagaduría 'HaJberes Melilla .
·Mehal-Ia Gomara - Xauen
Idem de Tetuán .
Ldem de Laraohe ..
Idem de 'Melilla , .
Ldem del Rif. .
Pagaduría Halberes Larache.
Colegio Preparatorio de Avila


























































































ldem núm, 39 .
Regimiento Carros combate
.Úm. 1 ,., .






Batallón Cazadores de Africa
AÚ'm. 3 ..
Idem núm, 4 '" .
Idem ·núm. 7 '" ... .
ldem núm. 8 '" ..
Batallón Ametralladoras nú-
mero 1 ~
lde.m núm. 2 ..
Idem núm. 3 '"
Batallón Ciclista
Centro Movilización nÚ'm. 1.
Mem núm, 2
Idem núm, 4 ..
Idero núm. 5 ..
Idero núm. 7 .
Idem núm. 8· ..
Idem núm. 9 ..
ldem núm. 10
ldem núm. u ...
Idem núm. 12 '"
Idem n.úm. 13 .
Idem núm, 14 .
ldelll núm, 15 •.•
.'0: • • _~
© Ministerio de Defensa
19 de febrero de· 193'5 D. O. núm. -4'1
HADRilD.--ill<p••)ITA y TALLERES D" MI-
XI!TEIlé DJI: LA GUERR.A
Pagaduría Haberes de la <¡ui.la di·
visiÓ11, debe novieIl1!bre de 1934.
Idem de Cádiz, debe nov:em-bre de
19:M·
Tercio, 'Primera Legión, debe no-
viembre de 1934.
Territorio de Hni, debe novi.-IDre
de 1934.
Madrid, 12 de Mero de 193'5.~E1 at1-
xiliar, Marcelino Pérez.----jEl cajero, Si-
món Jaraiz.~E1 interventor, Monuel
Cartés.----jEl teniente COI'on-el, pre¡¡1dente,
M.otea.
Regimiento Infantería núm. J, debe
octubre y novielll'bre de 1934.
Idem núm. 3, debe se<ptiembre de
1934 y noviembre del mismo.
Idem núm. IQ, de'be noviembre de
193-4·
ldem núm. 14, debe octubre y no·
viembre de 1934.
Batallón Africa núm. 6, deJbe no·
viembre de 1934.
.Caja recluta núm. 3, debe octubre y
lloTiembre de 193'4·
, Idem núm. 22, debe agosto, se<ptiem-,
bre, octubre y noviem'OCe de 1934·
I.dem núm. 30, debe julio, a.gosto,
septiembre, octu:bre y noviembre de
.l~J4.
© Ministerio de Defensa
'Idem núm. 42, debe octubre y no-
viembre de 1934.
Idem núm. 37, debe octubre y no-
viembre de 1934.
'ldem núm. 43, debe agosto, ~ep­
tiembre. octubre y noviembre de 1934.
Idem núm. 46, debe mayo y no-
vienrbre de 1934.
Idem núm. 48, debe noviemibre de
193'4.
Idem núm. 52, debe enero de 1934.
Idem núm. 60, debe octulbre y no-
viembre de 1934.
¡Centro de Movilización núm. 3, de-
be noviembre de J93!4. 1-----------------
,Regula.Tes de Larache núm. 4, debe
noviemlbre de 193-4.
